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㸯 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜◊✲ࡢᑐ㇟⠊ᅖ 
ᮏ◊✲ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦ(௻ᴗ⛎ᐦࡢ୰᰾ࢆᵓᡂࡍࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ)ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
⫼ᬒ࡜ࡑࡢ⌧≧࡟㚷ࡳࠊࡑࡢࠕ⟶⌮࡜ಖㆤࠖࡢ㧗ᗘ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟
࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⌧⾜ࡢไᗘࡢᯟ⤌ࡳࢆ๓ᥦ࡟ࠊゎ㔘ㄽ࡜Ẹ஦ୖࡢᩆ
῭ࢆ୺య࡟ࡋ࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕႠᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ࠖࢆᗈࡃ᥈✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㛵 
ಀ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣࠊḟࡢ୕ࡘࡢ⠊ᅖ࡟࠶ࡿႠᴗ⛎ᐦࢆ◊✲ࡢᑐ㇟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ 
ࡿࠋ 
 ࡑࡢ➨୍ࡣྲྀࠊ ᘬ㛵ಀཪࡣዎ⣙㛵ಀࡢ࡞࠸➨୕⪅(ࡓ࡜࠼ࡤࠊႠᴗ⛎ᐦࡢ㌿ᚓ 
⪅)࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿႠᴗ⛎ᐦ࡟㛵ࡍࡿศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊႠᴗ⛎ᐦ࡟㛵ࡍࡿ᭱
ࡶᇶᮏⓗ࠿ࡘᮏ᮶ⓗ࡞㆟ㄽࡢศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୺࡞ࡶࡢࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࡢᐃ⩏࡟
㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠊ⌧⾜ࡢႠᴗ⛎ᐦ࡟࠿࠿ࡿไᗘୖࠊゎ㔘ୖࠊッゴୖࡢㅖၥ㢟࡟㛵ࡍ
ࡿ㆟ㄽ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ➨஧ࡣࠊྲྀᘬ㛵ಀཪࡣዎ⣙㛵ಀࡢ࠶ࡿ┦ᡭᚑᴗဨࠊ㏥⫋⪅ࠊྲྀᘬඛ࡜
ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿႠᴗ⛎ᐦ࡟㛵ࡍࡿศ㔝࡛࠶ࡿࠋႠᴗ⛎ᐦࡢ౵ᐖ஦౛ࡢከࡃࡣࠊྲྀ
ᘬ㛵ಀཪࡣዎ⣙㛵ಀࡢ࠶ࡿ┦ᡭ࡜ࡢ㛫࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝ࢆᢅ࠺ࡢ
ࡀࠊࡇࡢศ㔝ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ➨୕ࡣࠊእᅜࢃࡀᅜ௨እࡢᅜ࡟ὶฟࡋࡓႠᴗ⛎ᐦ࡟㛵ࡍࡿศ㔝࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢศ㔝࡟ࡣࠊண㜵ᑐ⟇ཬࡧ஦ᚋฎ⌮ᑐ⟇ࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧⾜ἲࡢᯟෆ࡛ࡣ
ゎỴᅔ㞴࡞ၥ㢟ࡀከࡃࠊ㞴㢟࡛࠶ࡿࠋ⿢ุ⟶㎄ᶒࠊ‽ᣐἲ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀࠊࡇࡢ
ศ㔝࡟ᒓࡍࡿ୺࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫ
ᮏ◊✲ࡣࠊ௻ᴗ⛎ᐦࡢᏳ඲ࢆࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࢆᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱ
ࣥࢫ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ᝟ሗࡢ₃ὤࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࡢ஦ᚋฎ⌮
ᑐ⟇ࢆ୺ࡓࡿᙺ๭࡟ࡋ࡚࠸ࡿႠᴗ⛎ᐦ࡜࠸࠺ἲᐃࡢไᗘࡢ࡯࠿࡟ࠊ᪥ᖖⓗ࡞᝟
ሗ⟶⌮ࡸ༴ᶵ⟶⌮࡞࡝ࡢண㜵ᑐ⟇ࢆྵࡵࡓᙧ࡛㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊྠᵝࡢどⅬ࠿ࡽࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ࡸἲᐃࡢไᗘ࡛࠶ࡿႠᴗ⛎ᐦ࡟ࡼࡿ
ಖㆤ࡜⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡞࡝ࡢዎ⣙࡟ࡼࡿಖㆤࡢే⏝ࢆ㏻ࡌࡓ୧⪅ࡢࠕ┦஫୍యⓗ
࡞యไࠖࡢ☜ಖࡶど㔝࡟ධࢀ࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱 ᮏㄽᩥࡢ⤖ㄽ 
 ᮏ◊✲ࡀ฿㐩ࡋࡓ⤖ㄽࡣࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀ⤖ㄽࢆิᣲࡍࡿࠋࡇࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ㡯ࠕᮏㄽᩥ
ࡢᵓᡂ࡜ᴫせࠖࡢྛ❶ࢆཧ↷㢪࠸ࡓ࠸ࠋ
㸯 Ⴀᴗ⛎ᐦࡢࠕ⟶⌮ࠖ࡜㺀ಖㆤ㺁ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
 ➨୍࡟ࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࡼ࠺࡞௻ᴗࡢ⏕ẅࢆᕥྑࡍࡿࡼ࠺࡞㔜኱࡞௻ᴗ⛎ᐦ࡟࠿
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
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࠿ࡿ᝟ሗࡢᏳ඲ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊண㜵ᑐ⟇࡜஦ᚋฎ⌮ᑐ⟇࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋண㜵ᑐ⟇ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡢࡣࠊಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ✀ࠎ㞧ከ࡞᝟ሗࢆ⛎ᐦ
᝟ሗ࡜㠀⛎ᐦ᝟ሗ࡟༊ศࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊ⛎ᐦ᝟ሗ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕᴟ⛎ࠊ⛎ࠊ♫ෆ㝈ࡾࠖ
࡞࡝ࡢ᱁௜ࡅࢆ⾜࠺᪥ᖖⓗ࡞᝟ሗ⟶⌮࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕႠᴗ⛎ᐦࠖࡢไᗘࡣࠊ
ᮏ㉁ⓗ࡟ࡣ஦ᚋฎ⌮ᑐ⟇ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ⛎ᐦ᝟ሗࡢ୙ṇྲྀᚓ࣭౑⏝࡞࡝ࡢ౵ᐖࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓᚋࠊཎ≧ࡢᅇ᚟ࠊᦆᐖࡢᣑ኱㜵Ṇ࡞࡝ࢆ෇⁥࠿ࡘ☜ᐇ࡟⾜࠺ࡓࡵࡢἲ
ᐃࡢᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦไᗘࡢࡳࢆࡶࡗ࡚ࠊ௻ᴗࡀಖ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢ⛎ᐦ᝟ሗࡢᏳ඲ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢㄆ㆑ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 ➨஧࡟ࠊ᝟ሗࡢᏳ඲☜ಖࡢࡓࡵࡢࠕண㜵ᑐ⟇ࠖ࡟ࡣࠊձ⛎ᐦ᝟ሗࢆ᪥ᖖⓗ࡟
⟶⌮ࡍࡿᇶ♏ⓗ⟶⌮ࡢ࡯࠿࡟ࠊղ⛎ᐦ᝟ሗࡢ₃ὤ࣭እ㒊ὶฟ࡟ഛ࠼ࡓ༴ᶵ⟶⌮
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋձࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ௻ᴗ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞ᑐ⟇࡛࠶ࡿࠋᴗ✀ࠊ௻ᴗ
つᶍࠊಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ㔞࣭㉁࡜㛵㐃࣭ẚ౛ࡋ࡞࠸ᑐ⟇ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊղࡢ༴ᶵ⟶⌮ࡣࠊண㜵ᑐ⟇࡜ࡣ࠸࠼ࠊᴗ✀ࠊ௻ᴗつᶍࠊಖ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿ᝟ሗࡢ㔞 ㉁࣭࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᚲせᛶࢆぢᴟࡵࠊ⮬ศࡢࠕ㌟ࡢ୔ࠖ
࡟࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᚑᴗဨ ே௨ୗࡢ௻ᴗ࡜ ே
௨ୖࡢ௻ᴗࡀྠࡌ༴ᶵᑐ⟇ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༴ᶵᑐ⟇
࡟ࡣࠊ㧗ᗘ䛾ᢏ⾡ⓗᥐ⨨䜔ከ኱࡞᫬㛫࡜㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊࠕ㈝⏝ᑐຠᯝࠖ
ࢆ༑ศ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ➨୕࡟ࠊ஦ᚋฎ⌮ᑐ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࢆά⏝ࡋࠊἲᐃࡢไᗘ࡛
࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡢ⿵᏶ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋႠᴗ⛎ᐦࡀ⛎ᐦ᝟ሗࡢᏳ඲☜ಖ
࡟᭷⏝࠿ࡘᚲせ࡞ἲᐃࡢไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊ཯㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ
ἲᐃࡢไᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊせồࡉࢀࡿせ௳ࡓ࡜࠼ࡤ⛎ᐦ⟶⌮ᛶࡀཝࡋࡃࠊࡇࡢ
ไᗘ࡟ࡼࡿಖㆤ࠿ࡽ₃ࢀࡿ஦᱌ࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ᪂⪺グ஦࡞࡝ࡢ⾲⌧ࢆ೉ࡾࢀ
ࡤࠊࠕ⿕ᐖࡀ࠶ࡗࡓ௻ᴗࡀッ࠼࡚ࡶࠊ⟶⌮ࡀ⏑࠸࡜ࡢ⌮⏤࡛⿢ุᡤ࡟ྲྀࡾྜࡗ
࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࠖᖺ ᭶ ᪥௜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᮅห 㠃ࡢグ஦࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ௬࡟ッ࠼ࡀ⿢ุᡤ࡟ಀᒓࡋ࡚ࡶࠊ຾ッ࡛ࡁࡿぢ㎸ࡳࡣ 㹼㸣࡜ప࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ┦ᡭࡀࠊྲྀᘬඛ㈍኎ඛ࣭௙ධඛࠊࣛ࢖ࢭࣥࢫࡢ౪୚
ඛ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ዎ⣙㛵ಀཪࡣྲྀᘬ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜࠊ㔜せ࡞᝟ሗࡢ㛤♧࡟㝿ࡋ࡚
ࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࢆ஺ࢃࡋࠊ௬࡟Ⴀᴗ⛎ᐦไᗘ࡟ࡼࡿಖㆤ࠿ࡽ₃ࢀ࡚ࡶࠊዎ⣙
㐪཯മົ୙ᒚ⾜ࡢዎ⣙㈐௵ࡀ㏣ཬ࡛ࡁࡿ஧㔜࣭୕㔜ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠾ࡃࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᐇ࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿႠᴗ⛎ᐦࡢ₃ὤ஦௳ࢆぢ࡚ࡶࠊࡑࡢከࡃ࡟ዎ
⣙㛵ಀཪࡣྲྀᘬ㛵ಀࡢ࠶ࡿ⪅ࡀ㛵㐃࣭㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡟ࠊྲྀᘬ㛵ಀཪࡣዎ⣙
㛵ಀࡢ࠶ࡿᙜヱ┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ే⏝ࢆᛰࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋ
 ዎ⣙࡟ࡣࠊᙜ஦⪅⮬἞ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᙎຊᛶࡀ࠶ࡾᑠᅇࡾࡶ฼ࡃࠋᴗ✀
ࡸつᶍ࡟㛵ಀ࡞ࡃ฼⏝ࡀ࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
4 
 
 ➨ᅄ࡟ࠊࠕேࠖ࡟ᑐࡍࡿዎ⣙ἲⓗ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗࡢ₃ὤ࣭እ㒊ὶฟ
ࡣࠊෆ㒊ࡢࠕேࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࠕே⅏࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᝟ሗ
ࡢᏳ඲☜ಖ࡟ࡣࠊࠕே ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑᴗဨࠊ㏥⫋⪅࡞࡝ࡢෆ㒊㛵ಀ⪅࡟ᑐࡍࡿ
⟶⌮ࢆḞࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡸ➇ᴗ㑊Ṇዎ⣙ࡢ⥾⤖
⟶⌮ࡢ඘ᐇ࣭ಁ㐍ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡸ➇ᴗ㑊Ṇዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡣࠊᮏ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓᚋࡢ⌮
ࢆ෇⁥࠿ࡘ☜ᐇ࡟ᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊႠᴗ⛎ᐦࡢไᗘ࡜ྠᵝ࡟ࠊᇶᮏ
ⓗ࡟ࡣ஦ᚋฎ⌮ᑐ⟇࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊዎ⣙ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᙜヱᮏே࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗ≌ไ࡜ࡋ࡚ࡢ཯ᑕⓗ࡞ຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊෆ
㒊㛵ಀ⪅࡜ࡢዎ⣙⥾⤖ࡢಁ㐍ࡣࠊ⛎ᐦ᝟ሗࡢᏳ඲⟶⌮ෆ㒊⟶⌮ࡢࡓࡵࡢண㜵
ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡤࠕ୍▼஧㫽࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊෆ㒊㛵
ಀ⪅࡜ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦไᗘࡣࡦ࡜ࡲࡎࢃࡁ࡟⨨ࡁࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ
ά⏝ࢆ➨୍࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊࠕႠᴗ⛎ᐦ࡜࠸࠺ἲไᗘࡣࠊ
┦ᡭࡀ᏶඲࡞➨୕⪅࡛ࠊࡑࢀ࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡢ᭱ᚋࡢᡭẁࠖ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟ཷࡅ࡜ࡵ࡚ᑐฎࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕἲ࡜ዎ⣙ࡢ┦஫୍యⓗ࡞యไࠖࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢃࡀᅜࡢάືἲே⣙ 253୓♫ࡢ 85㸣ࡀ㈨ᮏ㔠 㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୗ䛾
௻ᴗ䛷༨䜑䜙䜜䛶䛔䜛⌧ᐇ䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸Ⴀᴗ⛎ᐦ䛾䛂⟶⌮䛃䛸䛂ಖㆤ䛃䛻䛸䛳䛶ᐇ
᪋ྍ⬟䛻䛧䛶ᐇຠᛶ䛾䛒䜛ᡭẁ䞉᪉ἲ䛿䚸ἲᐃせ௳䛾ཝ䛧䛔Ⴀᴗ⛎ᐦ䛻䜘䜛ಖㆤ䛷
䛿䛺䛟䚸ྍ⬟䛺㝈䜚䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛧䚸ཪ䛿Ⴀᴗ⛎ᐦไᗘ䛸䛾ే⏝
䜢ᅗ䜛䛣䛸䛰䛸⪃䛘䜛䚹㻌
 
➨஬࡟ࠊ༴ᶵ⟶⌮(ண㜵)ࡢែໃᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚⛎ᐦ᝟ሗࡢ≀⌮ⓗ⟶⌮࣭ᢏ⾡ⓗ
⟶⌮ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊཬࡧ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠕྲྀᘬඛࡸᚑ
ᴗဨ࣭ඖᚑᴗဨ࡞࡝ࡢෆ㒊㛵ಀ⪅ࠖ࡟ᑐࡍࡿዎ⣙ἲⓗ⟶⌮ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ
࡜ࠊࡢ஧ࡘࡣࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮ࠖ࡟ࡶࣉࣛࢫࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ⟶⌮ ࡜ࠖࠕಖㆤ ࡢࠖ඘ᐇࢆᅗࡾࠊ
ࡑࡢ㧗ᗘ໬ࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊ௒ᚋࠊࡇࡢ༴ᶵ⟶⌮࡜ዎ⣙ἲⓗ⟶⌮ࡢᩚഛ࣭ᙉ໬ࢆࡉ
ࡽ࡟㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸰 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
 ᭱኱ࡢㄢ㢟ࡣࠊእᅜ࡟ὶฟࡋࡓႠᴗ⛎ᐦ࡟࡝࠺ᑐฎࡍࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ᐇ࡟㞴㢟࣭㞴ၥ࡛࠶ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿỴᐃⓗ࡞⟅࠼ࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶႠᴗ⛎ᐦࡢ౵ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂ᩥࡢࠕ᥎ᐃつᐃࠖࢆタࡅ
ࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊཎ࿌ࡀࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ⛎ᐦ᝟ሗࢆࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚
Ⴀᴗ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ❧ド࡛ࡁࢀࡤࠊ⿕࿌ࡀࠊձதⅬࡢ᝟ሗࡣཎ
࿌ࡢ⟶⌮ୗ࠿ࡽ୙ṇ࡟ᣢࡕฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࠊղதⅬࡢ〇ရࡣᙜヱ᝟ሗ
ࢆ౑⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࠊճཎ࿌ࡢᦆᐖ࡜தⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ
ᅉᯝ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡢ୕Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚❧ド࡛ࡁ࡞࠸㝈ࡾࠊཎ࿌ࡀࠕ᥎ᐃつᐃࠖ
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
5 
 
࡟ࡼࡗ࡚ᩆ῭ࡉࢀࡿ௙⤌ࡳࡢᑟධࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࢃࡀᅜࡢ⿢ุ⟶㎄
࡟᭹ࡍࡿ⪅ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟ఫᡤ࣭ ᒃᡤࠊᨭᗑ࣭ Ⴀᴗᡤ࡞࡝ࡢᜏஂⓗ᪋タpermanent 
establishmentࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢᙧᘧᇶ‽࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢃࡀᅜ࡛Ⴀᴗάື
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡢᐇ㉁ᇶ‽ุ࡛᩿ࡍࡿつᐃࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀ
࡟ࡋ࡚ࡶ᪂ࡋ࠸❧ἲᥐ⨨ࢆᚅࡘ࡯࠿࡞࠸ࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡢືྥࢆὀពࡋ࡚ぢᏲࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

㸲 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡜ᴫせ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊ10❶❧࡚(43⠇)࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⡿ᅜࡢไᗘࡸᐇົ࡜ࡢẚ㍑ࢆ
஺࠼࡞ࡀࡽㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྛ❶ࡢせⅬࡣࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 1❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫ 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊᗎㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍࣭⤒῭ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ศ㔝࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ 
໬࡞࡝ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࡀ⊛Ⅿ࡞ໃ࠸࡛㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㔜 
せ࡞⤒Ⴀ㈨※࡛࠶ࡿႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ⟶⌮ࠖ࡜ࠕಖㆤࠖࡣࡉࡽ࡟ᙉ໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆ᭱ึ࡟ᥦ♧ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏㄽᩥࡢᑐ㇟ࡀࠊձ᏶඲࡞➨୕⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿႠᴗ
⛎ᐦࠊղྲྀᘬ㛵ಀཪࡣዎ⣙㛵ಀࡢ࠶ࡿ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿႠᴗ⛎ᐦࠊճእᅜ࡟
ὶฟࡋࡓႠᴗ⛎ᐦࠊࡢ୕ࡘ࡟࠶ࡿࡇ࡜᭱ึ࡟᫂☜࡟ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ࠊண㜵ᑐ⟇࡜
஦ᚋฎ⌮ᑐ⟇ࠊἲᐃไᗘ࡜ዎ⣙࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ᝟ሗࡢᏳ඲⟶⌮ࢆࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ⪃
ᐹࡍࡿࡢࡀࠊᮏㄽᩥࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
➨ 2❶ Ⴀᴗ⛎ᐦࡢᴫᛕ 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦ࡜ࡣఱ࠿ࠊἲไᗘ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ 
ࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ᙺ๭ࡣఱ࠿ࠊఱࡀၥ㢟Ⅼ࠿ࠊ࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊႠᴗ⛎ 
ᐦࡢᐃ⩏ࡑࡢࡶࡢ࡟୙ഛࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦࡀᚲࡎࡋࡶไᗘᮏ᮶ࡢ 
ᶵ⬟ࢆⓎ᥹࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮(⛎ 
ᐦ⟶⌮ᛶ) ࡢࠖᐃ⩏ୖࡢ఩⨨ࡸ❧ド㈐௵ࡢ㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆࠊ⡿ᅜ 
࡜ࡢẚ㍑࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
➨ 3❶ Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ౵ᐖ࡜ࡑࡢᩆ῭ 
ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࡢ౵ᐖࢆᩆ῭ࡍࡿࡓࡵࡢẸ஦ୖࡢᥐ⨨ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ≉
ูἲ(୙ṇ➇த㜵Ṇἲ)࡟ࡼࡿᕪṆㄳồࠊ୙ἲ⾜Ⅽἲ(Ẹἲ)࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồཬ
ࡧዎ⣙ἲ࡟ࡼࡿᒚ⾜ㄳồ࡜ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡢ୕ࡘ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࢃࡀᅜࡢẸ஦ⓗᩆ῭࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ㛗ᡤࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊ㏫࡟▷ᡤࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋࡓ⤌ࡳྜࢃࡏ(ే⏝)ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡣࠊ⛎ᐦ᝟ሗࡢ₃ὤࢆᩆ῭ࡍࡿ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ἲᐃࡢไᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
6 
 
ࡑࡢせ௳࡟ࡣཝࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௚ࡢᩆ῭᪉ἲ࡜ࡢే⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᖖ࡟୍ᚊ࡟୙ἲ⾜Ⅽࡢే⏝ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྍ⬟࡞ሙྜ࡟ࡣࠊ≧ἣ
࡟ᛂࡌ࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࢆά⏝ཪࡣే⏝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊฮ஦ୖࡢᩆ῭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊཧ⪃⛬ᗘࡢグ
㏙࡟࡜࡝ࡵࡓࠋࡲࡓࠊࢃࡀᅜࡢᩆ῭ไᗘࡢ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ
⡿ᅜไᗘ࡜ࡢ⡆༢࡞ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ 
 
➨ 4❶ Ⴀᴗ⛎ᐦ⟶⌮ࡢ⌧≧ศᯒ 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࢆྲྀࡾᢅ࠺㛵ಀ⪅(ಶே࣭ἲே)ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮ࢆྵࡵ 
࡚ࠊࠕႠᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮ࡀࠊᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤒ 
῭⏘ᴗ┬ࡢㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⌧≧ࡢᢕᥱ࡜ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ண᝿እࡢ⤖ᯝࡔࡗࡓࡢࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࡼ࠺࡞㔜せ࡞⛎ᐦ᝟ሗࡢ₃ὤࡢ 62㸣ࡀࠊ 
ඖᚑᴗဨࢆྵࡴ㏥⫋⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊᚑᴗဨࡸྲྀ 
ᘬඛ࡞࡝ࡢෆ㒊㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ 36㸣࡛ࠊእ㒊࠿ࡽࡢ౵ධ⪅࡞࡝᏶඲࡞➨୕⪅ 
࡟ࡼࡿࡶࡢࡣࢃࡎ࠿ 4%࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡿ(」ᩘᅇ⟅)ࠋ 
 ࡇࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㝈ࡾࠊ᝟ሗࡢ₃ὤࡣࠊෆ㒊㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿࠕே⅏ࠖ࡜࠸࠺ 
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊᚑᴗဨࡸྲྀᘬඛ࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇࣭ᥐ⨨ 
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᚑᴗဨࡢዎ⣙ἲⓗ⟶⌮ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ⥾ 
⤖⋡ࡣࠊ඲つᶍᖹᆒ࡛ 56㸣ࠊྲྀᘬඛ࡜ࡢ⥾⤖⋡ࡣ඲つᶍᖹᆒ࡛ 60㸣⛬ᗘ࡜࿌ 
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊッゴࡢሙྜࡢཎ࿌ࡢ຾ッ⋡ࡀ 20~25㸣࡛ࠊ⡿ᅜࡢ༙ศ࡛࠶ 
ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟ❶࡛ࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀႠᴗ⛎ᐦ࡜࠸࠺ἲᐃࡢไᗘ࡟ 
࡝ࡢࡼ࠺࡟஺㘒ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡟᳨ウ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
➨ 5❶ Ⴀᴗ⛎ᐦ࡜⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ஺㘒 
ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊ᪥⡿ẚ㍑ࢆ஺࠼࡞ࡀࡽࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀࠊႠᴗ⛎ᐦ࡞࡝ࡢ⛎ᐦ
᝟ሗࡢ⟶⌮࡜ಖㆤ࡟ᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡉࢀࠊࡲࡓࠊႠᴗ⛎ᐦ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟
஺㘒㘒ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊุỴ౛࡞࡝ࢆྵࡵ࡚ᴫほࡋࡓࠋ 
ಶูࡢ஦᱌࡟࠾ࡅࡿࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮ࠖࡢุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ
Ꮡᅾࡣࡑࢀ࡞ࡾ࡟㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊุỴᩥࡢ୰࡛ࡶࠊࠕ⛎ᐦಖᣢዎ
⣙࡟ࡼࡿಖㆤࡢሙྜࠖ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮ࠖ࡜ࠊࠕႠᴗ⛎ᐦࡢሙ
ྜ ࡟ࠖᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮ ࢆࠖྠ୍どࡍࡿࡀࡈ࡜ࡁΰ஘ࡀぢࡽࢀࠊ
ࡲࡓࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲࡟ࡣṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡶከࡃࠊࡑࢀࡀ‶㊊
ࡢ࡛ࡁࡿࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸⌧≧࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋዎ⣙
ほ࣭ዎ⣙⌮ㄽࡢ㐪࠸࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ⥲ࡌ࡚ࠊ⡿ᅜ࡟ẚ࡭࡚⛎ᐦಖᣢዎ⣙
ࡢά⏝࡟㐜ࢀࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௒ᚋࠊႠᴗ⛎ᐦ࡞࡝ࡢ௻ᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢ㧗ᗘ໬ࢆᅗࡿ࡟
ࡣࠊዲࡴ࡜ዲࡲࡊࡿ࡜࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡉࡽ࡞
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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ࡿ◊✲࡜ࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝࡟ྥࡅࡓ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ௒
ᚋࡢࠕႠᴗ⛎ᐦㄽࠖࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽ㏙ࢆకࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ❶࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㊃᪨ࡢࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
 
➨㸴❶ ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᣓⓗ⪃ᐹ 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢ㔜せ࡞᪉ἲ࣭ᡭẁ࡛࠶ࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ 
⮬య࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඲యⓗ࣭ᴫᣓⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋ 
 ௻ᴗࡢ⛎ᐦ᝟ሗࠊࡍ࡞ࢃࡕ௻ᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࣭ಖㆤࡢࠕᮏᐙᮏඖࠖࡣࠊ⛎ᐦಖ 
ᣢዎ⣙࡜୙ἲ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᇶ♏ࡢୖ࡟ࠊႠᴗ⛎ᐦไᗘࡀᚋ࡛ᑟධࡉࢀࡓ஦ 
ᐇࢆᛮ࠸㉳ࡇࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢどⅬ࠿ࡽࠊձ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡜⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢ 
ἲⓗᛶ㉁ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊղ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢಖㆤᑐ㇟࡟࡛ࡁࡿ᝟ሗ 
ࡢ⠊ᅖ࡜ࡑࡢせ௳ࡣఱ࠿ࠊ࡞࡝ࢆලయⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ 
࡟ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᙜ஦⪅ࡢ⚾ⓗ⮬἞ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘࠊಖㆤᑐ㇟࡟࡛ࡁ 
ࡿ᝟ሗࡢ⠊ᅖࡀᗈ࠸࡞࡝ࠊႠᴗ⛎ᐦไᗘ࡟࡞࠸฼Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
཯㠃ࠊᇶᮏⓗ࡞ዎ⣙㛵ಀ(ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㈍኎ᗑዎ⣙ࡸࣛ࢖ࢭࣥࢫዎ⣙)ࡀ⤊஢ࡋ 
ࡓᚋ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ᡭࡘ
࠿ࡎࡢ≧ែ࡟⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊࡇࡢⅬࡢ◊✲ࢆᛴࡄᚲせࡀ࠶ࡿࡇ 
࡜࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ 
 
➨㸵❶ ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊᛴࡂ᳨ウࢆせࡍࡿ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫࡟≉໬ࡋ࡚ㄽࡌࡓࠋ 
⛎ᐦಖᣢዎ⣙⤊஢ᚋࠊ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࢆṧᏑࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⮬࡛᫂࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᮇ㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃㄝࡀ࡞࠸ࠋ౫ᣐ࡛ࡁࡿᐇドⓗ
࡞㈨ᩱ࣭ᩥ⊩ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ⌧ᐇ࡟஺ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙
࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡀᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚➹⪅࡞ࡾࡢ⊂⮬ࡢ
ᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜⡿ᅜࡢ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊṧᏑᮇ㛫ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚⊂⮬ࡢᥦゝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ㒊ศࡣࠊ௚ࡢㄽᩥ࡛ࡣぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸➹⪅⊂
⮬ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⮬⏤➇தࡀཎ๎࡛࠶ࡿ௨ୖࠊዎ⣙⤊஢ᚋ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࡢ⮬⏤฼⏝࡟ไ㝈ࢆຍ 
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢไ㝈ࡍ࡞ࢃࡕ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡣࠊᮇ㝈 
ࡀ௜ࡉࢀࡓྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࡞࠸ࠋࡇࡢどⅬ࠿ࡽࠊ௻ᴗ㛫࡟࠾ࡅ 
ࡿ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡢỴࡵ᪉ࡣࠊලయⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤព࿡ࡀ࡞࠸࡜ 
⪃࠼ࡿࠋࠕ⮬♫ࡢ௻ᴗ⛎ᐦࡢᛶ㉁ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮇ㛫タᐃࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸ 
࠺ࡼ࠺࡞ᢳ㇟ⓗ࡞ᇶ‽࡛ࡣࠊᐇົࡢᣦ㔪࡟࡞ࡾᚓ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸶❶ ௻ᴗ࡜ᚑᴗဨ➼࡜ࡢ㛫ࡢ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ࠺ࡕࠊ௻ᴗ࡜ᚑᴗဨ➼࡜㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡿࡶࡢ࡟ 
≉໬ࡋ࡚ㄽࡌࡓࠋ௻ᴗ࡜ᚑᴗဨ➼࡜ࡢ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡛ࡣࠊ㏥⫋⪅(ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ) 
࡜㏥⫋᫬࡟஺ࢃࡍዎ⣙࣭ぬ᭩ࡀ≉࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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ࡲࡓࠊ௻ᴗ࡜ᚑᴗဨ➼࡜㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡣࠊ௻ᴗ㛫࡛஺ࢃࡉࢀ 
ࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡜ࡢ㐃ಀᛶࡀಖࡓࢀࠊ┦஫⿵᏶ࡢ㛵ಀࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊึࡵ࡚⛎ᐦ᝟ሗࡢ⟶⌮࡜ಖㆤ࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ࡞ᡭẁ࣭᪉ἲ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࠊ௚࡟࡯࡜ࢇ࡝ぢᙜࡓ
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
➨㸷❶ ᮏ◊✲ࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ෌ㄆ㆑࡜௒ᚋࡢᑐᛂ 
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊ➨ 2❶࠿ࡽ 8❶ࡲ࡛࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓၥ㢟Ⅼࡢ☜ㄆ࡜ࡑࢀࡒࢀ 
࡟ᑐࡍࡿ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢࠕ⥲ᣓࠖ࡟┦ᙜ 
ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᴫせࡣࠊḟ㡯㸳ࡢࠕ୺せ࡞ㄽⅬ࡛ࠖ ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
10❶ ⤖ㄽ̿ᮏ◊✲ࡢ⤊❶ 
ᮏ◊✲ࡢ⤊❶࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊୖグ 3࡛♧ࡋ 
ࡓ࡜࠾ࡾࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ⟶⌮ࠖ࡜㺀ಖㆤ㺁ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊ௒ᚋࡢㄢ 
㢟ࠊࡢ஧ࡘ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳 ୺せ࡞ㄽⅬ 
  ᮏㄽᩥࡢ➨ 9❶࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࠕ⥲ᣓࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋᅄࡘࡢศ㔝࡟ 
ศࡅ࡚ࠊィ 13ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜௒ᚋࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⚾ぢࢆ㏙ 
࡭ࡓࠋ 
 ௜ゝࡍࢀࡤࠊୗグ(2)ࡢࠕႠᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤ࡟࠿࠿ࡿㄢ㢟ࠖࡣࠊ௻ᴗ⤒Ⴀ
⪅ࡀỴ᩿ࡋࠊ஦ᴗάືࡢ࡞࠿࡛ດຊࡍࢀࡤࠊ࠸ࡎࢀࡶゎỴྍ⬟࡞ㄢ㢟ࡔ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࡇࢀࡣࠊྍ⬟࣭୙ྍ⬟ࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ⾜ࡍࡿ
࠿ࡋ࡞࠸࠿ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᭱ᚋࡢ㘽ࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊಶࠎࣂࣛࣂࣛ࡞⟶
⌮࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶒ㝈࡜㈐௵ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ௻ᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮⤌⧊ࡢ☜❧࡜ࠊ⤫ไࡢ࡜
ࢀࡓ⤌⧊ⓗ⟶⌮ࡢᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋ 
 
 (㸯) Ⴀᴗ⛎ᐦ࡟࠿࠿ࡿไᗘୖཬࡧゎ㔘ㄽୖࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᑐᛂ 
㸯㸧Ⴀᴗ⛎ᐦࡢᐃ⩏࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟Ⅼ࡜ᑐᛂ⟇ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭㺀⛎ᐦ㺁ࡢᐃ⩏ࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡿ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢᴫᛕᵓᡂࡀ」㞧࠿ࡘ㞴ゎ࡛࠶ࡿ 
࣭⌧⾜ἲࡢᐃ⩏ࡣࠕ᭱ึ࡟⟶⌮࠶ࡾࡁ࡛ࠖ࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭ᙜ㠃ࡣࠊ⌧⾜ἲࢆᙎຊⓗ࡟ゎ㔘࣭㐠⏝ࡍࡿ 
࣭ᢤᮏⓗ࡟ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ⛎ᐦ⟶⌮ᛶࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆἲᨵṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
㸰㸧ඛ⾜◊✲ࡢၥ㢟Ⅼ࡜௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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࣭ᡭ⥆ἲⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ㆟ㄽࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 
࣭┦ᑐⓗㄆ㆑ㄝ࠿⤯ᑐⓗㄆ㆑ㄝ࠿ࡢ㆟ㄽࢆࡇࢀ௨ୖ⥆ࡅ࡚ࡶ↓ព࿡࡛࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮᪉ἲࢆໟᦤࡋࡓ⥲ྜⓗ࣭య⣔ⓗ࡞ゎ㔘ㄽࡢᒎ㛤ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
࣭ᐇົ࡟ࡶ♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡞ᐇ㊶ⓗ࡞ㄽ㏙ࡀᮃࡲࢀࡿ 
 
㸱㸧ᚑᴗဨࡀᅾ⫋୰࡟⮬ࡽ㛤Ⓨࡋࡓ᝟ሗࡢྲྀᢅ࠸ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭᫂ᩥࡢつᐃࡀ࡞ࡃࠊㄽⅬࡶ༑ศ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡎࠊゎ㔘ࡀศ࠿ࢀࡿཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ 
࣭ẚ㍑ἲⓗどⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭ಖㆤᑐ㇟ࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆࡼࡃぢᴟࡵุ࡚᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(ಖㆤᑐ㇟ࡣࠊ᝟ሗ 
ࡢᖐᒓ࠿ࠊ᝟ሗಖ᭷⪅ࡢࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮≧ἣࠖ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ᝟ሗࡢ㛤Ⓨ
⪅ࡢ⛎ᐦಖᣢ⩏ົ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ⛬ᗘ࠿ࠊ࡞࡝ࡢぢᴟࡵࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ) 
࣭ಙ㢗㛵ಀㄽࡢ⪃࠼᪉ࡶཧ⪃࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
(㸰) Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤ࡟࠿࠿ࡿㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
㸯㸧⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ά⏝ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀ᭷ࡍࡿᶵ⬟ࡸ฼Ⅼࡀ༑ศ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
࣭ዎ⣙య⣔࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ᫂☜࡛࡞࠸ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡣ཮ົⓗ࡞ࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ࢆྰᐃࡍ࡭ࡁྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡀ࡞  
 ࠸ 
 
㸰㸧ṧ␃᝟ሗࡢᢅ࠸࡜⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡢ㛵ಀ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭ṧ␃᝟ሗ࡟ࡣࠊ⮬⏤࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ 
ࡑࡢྲྀᢅ࠸ࡀࡴࡎ࠿ࡋ࠸ 
࣭ṧ␃᝟ሗ(ேࡢグ᠈࡟ṧࡗࡓ᝟ሗ)ࢆᾘཤ࡛ࡁࡿỴࡵᡭࡀ࡞࠸ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭ḟၿࡢ⟇࡜ࡋ࡚ࠊࢡ࣮ࣝࢲ࢘ࣥࡢࡓࡵࡢᮇ㛫ࢆタࡅࡿ 
࣭⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡀࢡ࣮ࣝࢲ࢘ࣥࡢࡓࡵࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ 
ᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
㸱㸧ዎ⣙ἲⓗ࡞ேᮦ⟶⌮ࡢᩚഛ࣭ᣑ඘ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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࣭⛎ᐦ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠕே(ಶே࣭ἲே)ࠖ࡬ࡢᑐᛂࡀ༑ศ࡛࡞࠸ 
࣭ዎ⣙ἲⓗ࡞ேᮦ⟶⌮ࡢどⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡢ᥎㐍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
࣭ࡁࡵ⣽࠿࠸᪥ᖖⓗ࡞᝟ሗ⟶⌮ࢆ୪⾜ࡋ࡚ບ⾜ࡍࡿ 
࣭௦ൾᥐ⨨ࢆకࡗࡓ➇ᴗ㑊Ṇዎ⣙ࡢά⏝ࡶ⪃៖ࡍࡿ 
 
㸲㸧᝟ሗࡢ₃ὤ࣭እ㒊ὶฟࡢ⥭ᛴ஦ែ࡟ഛ࠼ࡓ༴ᶵᑐ⟇ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭⥲ࡌ࡚ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢどⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ 
࣭኱㔞ࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺௻ᴗ࡛ࡶ༴ᶵᑐ⟇ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭Ⓨ᝿ࡢ㌿᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
࣭ᢏ⾡ⓗ࡞ᥐ⨨ࡢᙉ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
 
㸱ッゴᡭ⥆ୖࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᑐᛂ
㸯㸧Ⴀᴗ⛎ᐦࡢせ௳ࢆᑂ⌮ࡍࡿ㡰ᗎ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭ᑂ⌮ࡢ㡰␒ࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭᭷⏝ᛶཪࡣ㠀බ▱ᛶࡢせ௳࠿ࡽᑂ⌮࡟ධࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 
 
㸰㸧⛎ᐦ⟶⌮ᛶ࡟㛵ࡍࡿ❧ド㈐௵ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭⛎ᐦ⟶⌮ᛶ࡟࠿࠿ࡿ❧ド㈐௵ࡢ㐺ṇ࡞㓄ศࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⌧⾜ἲࡢᯟෆ࡟࠾ࡅࡿ㐠⏝࡟ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᪩ᮇࡢἲᨵṇࡀᮃࡲࡋ࠸ 
 
㸱㸧⣮தゎỴࡢᡭẁࡢ㑅ᢥ࡜௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭㈝⏝ᑐຠᯝࡢⅬ࠿ࡽࠊႠᴗ⛎ᐦ࡟ࡼࡿಖㆤࡔࡅࢆᙜ࡚࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀᏑᅾࡍࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊႠᴗ⛎ᐦࢆᖖ࡟୺఩ⓗㄳồ࡜ࡍࡿ
ッゴ᪉㔪࡟ࡣ෌⪃ࡢవᆅࡀ࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙㐪཯(മົ୙ᒚ⾜)ࢆッゴ࡟࠾ࡅࡿㄳồཎᅉ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ά⏝ 
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 
 
㸲 Ⴀᴗ⛎ᐦ࡟࠿࠿ࡿ௒ᚋࡢ❧ἲୖࡢㄢ㢟 
㸯㸧❧ド㈐௵ࡢྜ⌮ⓗ࡞㓄ศ࡟㛵ࡍࡿἲᨵṇ
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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࣭ཎ࿌ࡣࠊձႠᴗ⛎ᐦ࡛࠶ࡿࡇ࡜(≉ᐃㄽ)ࡢ❧ドࠊղࡑࢀࡀ୙ṇ࡟ྲྀᚓࡉࢀࡓ
ࡇ࡜(౵ᐖㄽ)ࡢ❧ドࠊࡉࡽ࡟ࠊճࡑࢀࡀ౑⏝ࡉࢀᦆᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜(ᦆ
ᐖㄽ)ࡢ❧ドࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ㔜࠸❧ド㈐௵ࢆ㈇ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊճࡣ⮳
㞴ࡢᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ❧ドࡢ⦆࿴ࡸ❧ド㈐௵ࡢ୍㒊ࢆ⿕࿌࡟㌿᥮ࡋ࡚ࠊ
ཎ࿌ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿ࡞࡝ࠊ❧ド㈐௵ࡢྜ⌮ⓗ࡞㓄ศ࡟㛵ࡍࡿἲᨵṇ(ไᗘタ
ィ)ࡣࠊ┿๢࡟᳨ウࡉࢀ࡚ᙜ↛ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 

㸰㸧ドᣐ཰㞟ᡭ⥆ࢆࡉࡽ࡟ᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵࡢἲᨵṇ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ౵ᐖ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢ⛬ᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊᙉไⓗ࡟ドᣐ཰㞟ࡀ
࡛ࡁࡿయไࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆Ⓨ⏕ࡋࡓ᪂᪥㚩ࡸᮾⰪࡢ஦௳ࡀ♧၀ࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㧗ᗘࡢᢏ⾡᝟ሗࡢ₃ὤ࡞࡝኱ᆺࡢᮏ᱁ⓗ࡞Ẹ஦஦௳࡟࡞ࢀࡤࠊ
ᤚᰝᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⿕ᐖ௻ᴗࡀฮ஦グ㘓ࢆ㜀ぴ࣭ㅞ
෗ࡀ࡛ࡁࡿไᗘࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢά⏝ࡀࡉࡽ࡟ᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨵ
ࡵࡿࡢࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡞ᑐᛂࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸧እᅜ࡟ὶฟࡋࡓႠᴗ⛎ᐦ࡬ࡢ❧ἲᑐᛂ 
 ⌧ᅾࠊ᪂ࡋ࠸❧ἲᥐ⨨ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
ḟࡢࡼ࠺࡞㝼㊰ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶཎ࿌ࡢ⮬ຓດຊࡔࡅ࡛ࡣ஌ࡾ㉺࠼
ࡽࢀ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ 
࣭௬࡟ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿッゴ࡛຾ッࡋ࡚ࡶࠊእᅜ࡛ᇳ⾜࡛ࡁࡿಖドࡀ࡞࠸ 
࣭እᅜࡢ┦ᡭ࡜ࡢᅜ㝿⿢ุ⟶㎄ࡀࠊࡑࡶࡑࡶࢃࡀᅜ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࠿த࠸࡟࡞ࡿ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ୙ṇྲྀᚓ஦௳࡟ࠊ࡝ࡇࡢᅜࡢἲᚊࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿุ↛࡜ࡋ࡞࠸(⾜Ⅽ
ᆅ࠿⤖ᯝⓎ⏕ᆅ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ⛎ᐦ᝟ሗࡢ⟶⌮ᆅ࡞࡝) 
࣭౵ᐖ⾜Ⅽࡢ❧ドࡀᅔ㞴ࢆᴟࡵࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦ᡭ(⿕࿌)ࡀࠊබ▱࡟࡞ࡗࡓᢏ
⾡᪉ἲࢆධᡭࡋࡓ࡞࡝ࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ୙ṇྲྀᚓࠖࡢ஦ᐇࡀ࡞࠸࡜཯ㄽࡋ࡚ࡁ
ࡓሙྜࠊཎ࿌࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟෌཯ㄽ࡛ࡁࡿࡔࡅࡢドᣐࡢ☜ಖࡀࡁࢃࡵ࡚ᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉  
 ௒ᚋࡢᡂࡾ⾜ࡁࢆὀどࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࣭⿕ᐖࢆཷࡅࡓ௻ᴗ(ཎ࿌)ࡀႠᴗ⛎ᐦࡢ₃ὤࡸ┐⏝ࡢ❧ドࢆᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ไᗘタィ࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ⡿ᅜࡢッゴᡭ⥆࡟ೌࡗ࡚ࠊࠕッ≧࡜⟅ᘚ
᭩ࡢࡸࡾྲྀࡾ(ッ⟅ pleading)ࠖࢆࡋࡓᚋࠊཎ࿌࡜⿕࿌(ຍᐖ⿕␲௻ᴗ)ࡀࠊࠕἲ
ᘐ࡛ࡢᮏᑂ⌮(trial) ࡢࠖ๓࡟ࠊ⿢ุᡤࡢ㛵୚ࡢࡶ࡜࡛ࠊ᭷฼࣭୙฼ࢆၥࢃࡎࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢドᣐࢆ⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠕドᣐ㛤♧(discovery ) ࡢࠖᡭ⥆ࠊ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⌧⾜ࡢࠕ‽ഛⓗཱྀ㢌ᘚㄽ(Ẹッ 164᮲௨ୗ)ࠖࡸࠕᩥ᭩ᥦฟ࿨
௧(Ẹッ 223᮲)ࠖࢆᣑ඘ࡋࡓࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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࣭⨩๎ࡢᙉ໬ࡀ↔Ⅼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣࠊ⌧⾜ἲ
ࡢᘏ㛗࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ௻ᴗ(ཎ࿌)ࡀႠ
ᴗ⛎ᐦࡢ₃ὤࡸ┐⏝ࡢ❧ドࢆᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ไᗘタィ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
㸴 ඛ⾜◊✲ࡢ⌧≧ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢศ㔝ࡣࠊࠕ⛎ᐦࠖ࡜࠸࠺ྡࡢ࡜࠾ࡾࠊᐇドⓗ࡞Ꮫၥ◊✲࡟࡞ࡌࡳ
࡟ࡃ࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ◊✲ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ࡛ࡤࡽࡤࡽ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘࠊࡑࢀࡒࢀࡢᯟෆ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊປാἲࡢศ㔝
࡛ࡣࠊᚑᴗဨࡢ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡀ௻ᴗ⛛ᗎ⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡶࡗ
ࡥࡽ㞠⏝ዎ⣙ࡢᯟෆ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୙ṇ➇த㜵Ṇἲࡢศ
㔝ࡢయ⣔᭩ࡸㄽᩥ࡛ࡶࠊႠᴗ⛎ᐦࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊႠᴗ⛎
ᐦࡢ⟶⌮ࡸಖㆤࡢᡭ㡰ࡸせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣⓙ↓࡟㏆࠸ࠋࡲࡓࠊ
ཎ࿌࡟࡜ࡗ࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦ࡟ࡼࡿἲⓗಖㆤࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ❧ド㈇ᢸࡣ㔜࠸ࡀࠊࡇ
ࡢࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊዎ⣙ἲࡢ㡿ᇦ࡛ࡶࠊ⛎ᐦ
ಖᣢዎ⣙ࢆዎ⣙య⣔(㠀඾ᆺዎ⣙ࡢ㢮ᆺ)࡟ྵࡵ࡚ㄽࡌࠊ㞠⏝ዎ⣙࡟㝈ࡽࡎࠊ⥅
⥆ⓗ࡞ྲྀᘬ࡞࡝࡟ࡶᚲせ࠿ࡘᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶⓙ↓࡟
㏆࠸ࠋཧ⪃࡟࡞ࡿඛ⾜◊✲࡜࠸࠼ࡤࠊᐇົᐙ࡟ࡼࡿయ⣔᭩ࡸㄽᩥ࡛࠶ࡿࡀࠊႠ
ᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮ཬࡧಖㆤ࡜⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢࡣࡁࢃࡵ࡚
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡲࡔࡲࡔከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
㸵 ᮏㄽᩥࡢ≉Ⰽ࡜ព⩏ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᐇ࡟஺ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢ 
⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡀᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅࡞ࡾ࡟⊂ 
⮬ࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜⡿ᅜࡢ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊṧᏑᮇ㛫ࡢᅾࡾ᪉࡟ 
ࡘ࠸࡚⊂⮬ࡢᥦゝ(࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᥦ♧)ࢆࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛜ᮇ㛫
‶஢䛭䛾௚䛾஦⏤䛷⤊஢䛧䛯ሙྜ䚸䛭䛾ᚋ䚸䛹䜜䛰䛡䛾ᮇ㛫䚸⛎ᐦಖᣢ⩏ົ䜢᭷
ຠ䛻Ꮡ⥆䛥䛫䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛿ᐃㄝ䛜䛺䛟䚸䛒䜛ㄽ⪅䛿䛂↓ᮇ㝈䛻䛃䛸ゝ䛔䚸௚䛾ㄽ⪅
䛿䛂㻡ᖺ䛜ጇᙜ䛃䛸㏙䜉䜛䛺䛹䚸ዎ⣙ᐇົ䛻䛚䛔䛶䜒ΰ஘䛜⏕䛨䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
ᶆᮏᩘ࡟㝈ࡾࡢ࠶ࡿㄪᰝ࡛ࠊᚲࡎࡋࡶᬑ㐢ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣᢎ▱ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊᐇែࢆࡲࡗࡓࡃ㋃ࡲ࠼ࡎ࡟㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ୍Ṍ๓
㐍ࡋࡓ㑅ᢥࡔ࡜ุ᩿ࡋ࡚ࠊࡇࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
㻌 䜎䛯䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡛ࡋ࠿ಖㆤ࡛ࡁ࡞࠸⛎ᐦ᝟ሗ(ࡓ࡜࠼ࡤ㈈ົ᝟
ሗࠊே஦᝟ሗ࡞࡝)ࡢせ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ 
ࡿࡶࡢࡣ௒ࡢ࡜ࡇࢁࡲࡗࡓࡃぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࢀࡶࠊᮏㄽᩥࡢ≉Ⰽࡢ୍ࡘ 
࡛࠶ࡿࠋ 
㻌 䛣䛾䜋䛛䚸άື୰䛾ἲே௻ᴗ⣙ 㻞㻡㻟୓♫䛾䛖䛱䚸㻤㻡㻑䛜㈨ᮏ㔠㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୗ㻔䛭䛾㻌
㻡㻢䠂䛜㈨ᮏ㔠 㻡㻜㻜ⓒ୓௨ୗ㻕䛾௻ᴗ䛻䜘䛳䛶༨䜑䜙䜜䛶䛔䜛⌧ᐇ㻔ᖹᡂ 㻞㻠ᖺᗘศᅜ㻌
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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⛯ᗇ䛂఍♫ᶆᮏㄪᰝ䛃䛻䜘䜛ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥⌧ᅾᩘᏐ㻕䜢㋃䜎䛘䛶䚸ᮏㄽᩥ䛷䛿䚸㻌
⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛻䜘䜛ಖㆤ䛜䚸୰ᑠつᶍ௻ᴗ䛻䛸䛳䛶ᐇ᪋ྍ⬟䛻䛧䛶ᐇຠᛶ䛾䛒䜛㻌
ᡭẁ䞉᪉ἲ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䚸ྍ⬟䛺㝈䜚䛣䜜䜢ά⏝䛩䜛䜘䛖ᥦゝ䛧䛯䚹㻌
䛺䛚䚸⡿ᅜ䛾Ⴀᴗ⛎ᐦไᗘ䛜䛹䛾䜘䛖䛻ゎ㔘䞉㐠⏝䛥䜜䚸䜎䛯䚸Ⴀᴗ⛎ᐦ䛾⟶⌮䛸㻌
ಖㆤ䛻䛚䛔䛶⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛜䛹䛾䜘䛖䛻ά⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾ᴫせ䛜᫂
䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛿䚸ᮏ◊✲䛾๪ḟⓗ䛺ᡂᯝ䛰䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌
⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䛜῝䜎䜚䚸⡿ᅜ䛾ሙྜ䛾䜘䛖䛻䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛜ッ㻌
ゴ䛻䛚䛔䛶✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜜䜀䚸ཎ࿌䛾❧ド㠃䛷䛾㈇ᢸ䛜┦ᑐⓗ䛻㻌
㍍䛟䛺䜚䚸຾ッ⋡䛻䜒䝥䝷䝇䛻స⏝䛩䜛䛸ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸⤒῭⏘ᴗ┬䛾䛂Ⴀᴗ⛎ᐦ
⟶⌮ᣦ㔪䛃䛿䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛾㔜せᛶ䜢ᣦ᦬䛧䛶䛿䛔䜛䛜䚸䛭䛾୰㌟䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛻ゝཬ䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ㅮᏛⓗ䛺どⅬ䛛䜙⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛻㛵
䛩䜛㔜せ䛺␃ពⅬ䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛿䚸♫఍ⓗ䛻䜒ᚲせ䛛䛴㔜せ䛰䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌
㻔᏶㻕㻌
